









公平。从对 HM 公司的调查分析得出,员工满意度总体上偏向于 比较不满意 。因此本文最后对改善员工满意度
提出建议,希望对 HM 公司的管理实践有所帮助。
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问卷是参照 Price和 Mueller( 1986) , M oorman 等学者
( 1991) , M oorman( 1991) , Brayfield & Rot he( 1951)编制的,












Cronbach s 系数。将样本数据输入 SPSS15. 0进行计算内
部一致性系数 。将各变量分别进行信度分析。分配公平、
相互作用公平、工作紧张、员工整体满意度分别达到 值为






的效果越好。根据统计学家Kaiser 给出的标准,大于 0. 600
时,数据适合因子分析。因此需要对公平感三个因素和员工
整体满意度分析进行效度分析。
公平感有三个因素,一共有 17 个题项,得出 KMO值为
0. 872,大于 0. 600,因此适合作因子分析。对分配公平、相
互作用公平、工作紧张共 23个题项用主成分分析法进行因
子抽取,抽得 3个特征值大于 1 的因子,其累计解释变异量
为 69. 384%。F1因素由五个题项组成,命名为 分配公平 ,
F2因素由五个题项组成,命名为 相互作用公平 , F3 因素
由七个题项组成,命名为 分配公平 。
员工整体满意度这个变量一共有六个题项, 得出 KMO
值为 0. 872,大于 0. 600,因此适合作因子分析。现在对员工
整体满意度共六个题项用主成分分析法进行因子抽取,抽得










分配公平 2. 6821 0. 72541 56
相互作用公平 2. 6857 0. 69057 56
工作紧张 3. 2602 0. 66400 56













分配公平 相互作用公平 工作紧张 员工整体满意度
分配公平 Pearson系数 1
样本数 56
相互作用公平 Pearson系数 0. 857( * * ) 1
样本数 56 56
工作紧张 Pearson系数 - 0. 887( * * ) - 0. 830( * * ) 1
样本数 56 56 56
员工整体满意度 Pearson系数 0. 848( * * ) 0. 811( * * ) - 0.844( * * ) 1
样本数 56 56 56 56














平方和 自由度 均方 F值 显著性水平
回归 31. 390 3 10. 463 58. 307 0. 000
残差值 9. 332 52 0. 179
总计 40. 722 55
注:预测值: (常数) ,分配公平,相互作用公平,工作紧张
因变量:员工整体满意度
结果显示了 F值为 58. 307,在 0. 05的水平上远远大于
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EVA 的目的。因此,在 EVA 考核的同时,必须适当考虑现
金流情况。
(五) EVA不适用于部分央企




很高,强行实行 EVA考核, 企业收益不会太大; 三是周期
性企业, 利润波动太大, 会引发 EVA 的失真,使得 EVA
失去意义;四是公共服务性质的企业,此类企业并不需要
过多考虑资本效率。我国的央企有很大一部分是以上四
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